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長野大学紀要 第42巻第3号   2021              388 
- 152 - 
 
く
に
当
た
り
て
は
、
清
水
の
流
れ
に
木
の
格
子
の
蓋
を
し
て
大
石
の
中
に
入
る
を
防
ぎ
、
又
一
ヶ
所
枡
を
作
り
、
一
旦
そ
こ
へ
清
水
を
貯
め
砂
等
を
沈
澱
せ
し
め
、
奇
麗
に
な
っ
た
水
を
管
へ
導
く
。
枡
に
は
、
蓋
を
す
る
。
其
平
面
略
図
は
第
五
図
に
示
す
。 
（
十
一
）
地
獄
横
の
石
崖
の
内
部 
高
熱
の
蒸
気
を
以
て
充
た
さ
れ
る
故
、
こ
の
中
に
も
鉛
管
を
通
じ
、
そ
の
中
を
水
を
通
し
て
一
旦
そ
こ
で
温
め
、
然
る
後
之
を
湯
管
に
導
き
、
湯
の
不
足
せ
し
時
は
之
を
出
し
て
補
う
様
に
す
る
。
尚
石
崖
の
中
に
管
を
通
す
に
当
た
り
、
一
本
の
直
管
に
て
は
十
分
熱
せ
ざ
る
時
は
第
六
図
の
如
く
蛇
管
状
に
す
る
。 
（
十
二
）
湯
田
中
停
車
場
付
近
の
修
飾
、
停
車
場
構
内 
車
の
通
行
に
差
支
え
な
き
所
に
緑
陰
樹
と
し
て
サ
ク
ラ
又
は
プ
ラ
タ
ナ
ス
を
植
栽
し
、
其
下
に
は
根
締
め
と
し
て
ツ
ジ
、
ド
ウ
ダ
ン
、
モ
ミ
ジ
等
の
観
賞
植
物
を
植
栽
す
る
。
又
樹
下
に
は
腰
掛
を
置
き
電
車
を
待
ち
合
わ
す
間
は
そ
こ
で
休
息
し
得
る
様
に
す
る
。
尚
現
在
設
け
ら
れ
て
あ
る
鉄
条
網
は
将
来
は
廃
す
る
事
。 
新
設
の
渋
停
車
場
構
内
も
同
様
で
あ
る
。 
（
十
三
）
便
所
、
休
息
所
付
近 
其
他
步
道
に
沿
っ
て
適
当
の
位
置
に
便
所
を
設
け
る
。
周
囲
は
常
緑
樹
で
植
潰
し
立
札
を
以
て
所
在
を
示
す
様
に
す
る
。 
（
十
四
）
屑
箱 
休
息
所
の
附
近
に
置
く
。 
第
四
、
雑
件 
（
一
）
保
勝
会 
不
穩
村
保
勝
会
を
作
り
当
地
方
並
び
に
県
内
有
力
者
を
網
羅
し
当
地
方
の
富
豪
を
特
別
会
員
と
し
、
学
者
を
顧
問
と
し
、
何
れ
も
名
誉
職
と
し
て
、
事
務
は
役
場
に
て
執
り
時
々
会
を
開
い
て
次
の
事
項
を
相
談
す
る
事
。 
イ
、
当
地
方
一
帯
の
風
致
風
景
の
改
良
保
護
に
関
す
る
件 
ロ
、
遊
覧
準
備
の
件 
ハ
、
来
客
待
遇
設
備
の
件 
ニ
、
茶
屋
、
売
店
の
規
定
及
び
監
督
の
件 
ホ
、
松
、
桜
、
モ
ミ
ジ
其
他
の
樹
木
を
伐
る
事
の
制
限 
へ
、
風
景
地
の
手
入
、
保
存
の
件 
（
二
）
名
物
の
発
揮 
現
在
の
名
物
を
大
い
に
発
揮
す
る
事
。 
（
三
）
旅
館 
客
が
着
く
と
直
ぐ
絵
葉
書
、
地
図
、
案
内
書
等
を
出
す
よ
う
に
す
る
。
案
内
書
に
は
付
近
の
名
所
、
風
景
地
等
の
説
明
、
里
程
、
所
要
時
間
、
交
通
施
設
等
懇
切
に
書
い
て
置
く
。 
結
び 以
上
の
利
用
策
は
将
来
実
現
さ
る
べ
き
理
想
の
大
要
で
あ
る
が
、
一
時
に
之
等
を
実
現
せ
ん
と
す
れ
ば
多
大
の
経
費
を
要
す
る
故
、
ま
ず
着
手
し
易
き
部
分
、
急
を
要
す
る
部
分
よ
り
実
行
し
、
漸
次
全
体
に
及
ぼ
し
完
成
さ
れ
ん
事
を
望
む
。
今
参
考
の
為
に
之
を
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
に
分
け
て
以
上
の
主
な
る
新
設
事
項
を
分
類
し
て
見
よ
う
。 
イ
、
第
一
期
計
画 
湯
田
中
よ
り
上
林
に
至
る
自
動
車
道
路
、
上
林
付
近
の
小
散
歩
道
、
遊
園
地
、
文
化
川
原
、
ジ
ャ
ン
ブ
台
、
本
通
り
改
良
、
水
道
栓
、
生
籬
の
制
限
、
危
険
場
所
の
木
柵
、
回
遊
歩
道
損
傷
部
分
の
修
理
、
鉄
条
網
の
撤
廃
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
付
近
の
修
飾
。 
ロ
、
第
二
期
計
画 
大
回
遊
歩
道
、
中
回
遊
歩
道
、
龍
王
神
社
、
発
電
所
上
、
貯
水
池
、
座
王
神
社
、
展
望
台
、
廣
業
寺
男
坂
、
不
動
尊
、
天
然
植
物
園
。 
ハ
、
第
三
期
計
画 
上
林
よ
り
大
講
堂
に
至
る
自
動
車
道
路
、
上
林
草
津
間
の
自
動
車
道
路
、
琵
琶
池
発
哺
間
の
自
動
車
道
路
、
大
講
堂
及
び
貴
賓
室
、
林
間
野
営
場
。 
尚
遊
覧
園
に
示
し
た
道
路
は
其
大
体
の
路
線
を
示
す
に
止
ま
る
。
故
に
実
際
に
当
り
て
、
道
路
築
造
、
あ
る
い
は
其
他
の
部
分
に
お
い
て
も
工
事
着
手
に
あ
た
り
て
は
更
に
精
密
な
測
量
及
び
実
地
設
計
を
要
す
る
。
従
っ
て
地
形
其
他
に
依
て
局
部
的
に
多
少
の
変
化
あ
る
は
己
む
を
得
ざ
る
も
、
大
体
は
本
案
に
依
て
行
わ
れ
ん
事
を
希
望
す
る
。 
 
【
後
記
】 
自
然
環
境
の
改
善
に
励
ん
だ
人
類
の
歴
史
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
。（
下
條
） 
元
か
ら
あ
る
自
然
を
活
か
し
た
風
景
地
作
り
の
過
程
は
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
。（
藤
原
） 
山
ノ
内
に
あ
る
自
然
が
ど
の
よ
う
に
利
用
改
良
さ
れ
た
の
か
知
る
こ
と
が
出
来
た
。（
太
田
） 
本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
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